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Idee von Erkenntnis bei Lask 
Kiichiro TAKEMURA 
1n dlesem Aufsatz beleuchte ich die Idee von Erkenntnis， die Emil Lask entwickelt 
hatte. 
Das klasslsche Begriffs-Paar Form und Materie bildet den Al1sgangspunkt fur 
Lasks Erkenntnislehre. W註hrenddie Form der T凶gerder Geltl1ng ist， hat die 
Materie die Fl1nktion des Nicht-Geltenden in der Form-Materie-Verhaltnis. Doch 
fast Lask zl1g1eich den Gegenstand selbst als die zwei Elemente in sich habend. Nun 
behal1ptet Lask， das zwei Sphare， die Welt des Seienden und die ¥ヘrelt des Geltenden， 
die Welt der Gegenstande macht aus. Es gibt daher nur zwei Stockwerk von 
Gegenstande， deren hochstes durch Geltendes gebildet und von der Gebietskategorie 
Gelten bezeichnet wird. 
Was die Kategorienlehre betrifft， so zergliedert Lask sie in die Lehre von den 
konstitutiven l1nd reflexiven Kategorien; den Kategorien， die besondere Gegenst邑nde
des Erkennens bedingen， den konstitutiven Kategorien des Seins-vlie des Geltungs-
bereiches stehen die allgemeinen， subjektiven Kategorien gegenuber， die Lask die 
reflexiven Kategorien nennnt. 
Schlieslich hat Wahrheit， sagt Lask， ihren Ort in einer ausexhalb dεs Uτ民Hs
stehenden Beziehung des Geltenden zur Materie， denn a1 Wahrheit braucht die 
Besonderheit des Wahren， die niemals durch den immer gleichen Akt des 
Verknupfens al1szl1drucken ist. 
Zwar ward diese Idee von Erkenntnis vom spaten Lask zuruckgenommen， aber 
beging er keine Art Umkippung， die Herrigel versichert. 
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